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Saygıdeğer Hocam
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK’a
4. KİTAP İÇİN ÖNSÖZ
2015 yılından; 2020 yılına kadar olan sürede hazırlanan on beş adet 
hukuki mütalaa^ bu kitapta “Hukuki Mütalaalar- 4” başlığı altında toplan­
mış ve somut sorunların çözümünde savunulan görüşlerin kamuoyu ile 
paylaşılması amaçlanmıştır.
Hazırlanan hukuki mütalaaların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, 
2009 yılında ilki yayınlanan mütalaaların İkincisi 2015, üçüncüsü ise 
2016 yılında yayınlanmıştı. Serinin dördüncü kitabını yayınlamak ise 
2020 yılında mümkün olmuştur.
Bu kitap esasen, akademik hayatımın ilk basamanında tuttuğu elimi 
hiç bırakmayan ve yüksek lisans tez danışmanım olarak değerli görüşleri 
ile beni aydınlatan çok kıymetli ve saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Güzin 
ÜÇIŞIK’a ithaf edilmiştir. Kendisine şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve 
huzur dolu uzun bir ömür diliyorum.
Hukuki mütalaaların toplanıp tasnif ve tashih edilmesinde kıymetli 
meslektaşım Dr. Zehra Badak ;ın değerli katkıları olmuştur. Özverili ça­
lışmalarından dolayı kendisine teşekkür ederim.
Son olarak, kitabın basım ve yayımını üstlenen ON İKİ LEVHA 
Yayıncılık AŞ’nin değerli yöneticisi Erol Öz ile kıymetli çalışanlarına da 
teşekkürü bir borç bilirim.
Bahçeşehir, 20 Ekim 2020
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ
3. KİTAP İÇİN ÖNSÖZ
Hukuki Mütalaalar ve Bilirkişi Raporlarının bu 3. Kitabı için yeni 
bir önsöz yazmaya gerek olmadığını ifade etmeliyim.
Zira bu konuda söylenmesi gerekenlerin 2009 ve 2015 yılında yayın­
lanan ilk iki kitabın önsözünde yer verimiştir. O önsözlerin bu kitapda da 
yer alacağını belirtmeliyim.
Ancak bu kitapta toplanan raporların fikri mülkiyet hukuku ile ilgili 
uyuşmazlıklara ilişkin olduğunu başta açıklamalıyım.
Bu 3. Kitap, fakülte yıllarından başlayarak akademik hayatımın her 
anında yardım ve desteğini esirgemeyen çok kıymetli Hocam Prof. Dr. 
Erdoğan Moroğluna ithaf edilmiştir. Kendisine sağlıklı ve mutlu bir hayat 
diliyorum.
Bu kitabın yayınlanmasında da asistanım Zehra Badak Aybar’m yine 
çok değerli katkıları olmuştur. Kendisine teşekkürü bir borç biliyorum.
Nihayet, Hukuki Mütalaalar ve Bilirkişi Raporlarının, birbirini izle­
yen eserler halinde basım ve yayımını üstlenen ON İKİ LEVHA Yayıncı­
lık AŞ’nin değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum.
Bahçeşehir, 29 Mayıs 2016
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ
2. KİTAP İÇİN ÖNSÖZ
Hukuki mütalaalar ve bilirkişi raporlarının somut hukuki sorunlara 
ilişkin olarak hazırlanmış tarafsız, objektif ve bilimsel çalışmalar olduğun­
dan kuşku duyulamaz. Ancak kaleme alınan hukuki mütalaaların değeri, 
yayınlanmasına, ortaya konulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılmasına 
da bağlı olarak artacaktır.
Hazırlanan hukuki mütalaaların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, 
2009 yılında ilki yayınlanan mütalaaların İkincisi bu kitapta toplanmıştır. 
Kitapta sadece hukuki mütalaalar bulunmaktadır. Bilirkişi raporlarının 
ise yıllar itibarıyla tasnif edilip, serinin üçüncü ve dördüncü kitabı olarak 
yayınlanması düşünülmektedir.
Bu kitap esasen, İstanbul Hukuk Fakültesinin birinci sınıfından 
doktora eğitimimin ilk yılına kadar hiçbir maddi sıkıntı yaşamadan, çok 
başarılı bir öğrencilik hayatını bana sunan bursiyeri olduğum EMİN 
AKTAR VAKFI’nm kurucusu merhum EMİN AKTAR’ın aziz hatırasına 
ithaf edilmiştir.
Bu arada, verdiği referansla bu Vakfın bursiyeri olma imkanını sunan 
çok değerli hocam Prof. Dr. Vecdi Aral’ı da rahmet ve şükranla anıyorum. 
Şimdi aramızda bulunmayan bu iki müstesna insana Allah’tan rahmet 
diliyorum.
XII
Hukuki mütalaaların toplanıp tasnif ve tashih edilmesinde kıymetli 
asistanım Arş. Gör. Zehra Badak Aybar’m değerli katkıları olmuştur. Öz­
verili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ederim.
Nihayet; kitabın basım ve yayımını üstlenen ON İKİ LEVHA Yayın­
cılık AŞ’nin değerli yöneticilerine de teşekkürü bir borç bikrim.
Bahçeşehir, 10 Nisan 2015
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ
1. KİTAP İÇİN ÖNSÖZ
Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’ın “Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler 
Hukuki Mütaalalar I” adlı eserinin önsözünde de haklı olarak belirttiği 
gibi, “Hukuki mütalaalar- ister ilgili tarafça, ister mahkemece talep edil­
sin- bir veya birkaç hukuki problemle ilgili olarak yapılmış tarafsız, objek­
tif ve bilimsel çalışmalardır”.
Bu nedenle, objektif, tarafsız ve bir makale titizliği ile hazırlanmış 
olan bilirkişi raporları ve hukuki mütalaalar her zaman hukukçuların dik­
katini çekmiş ve hukuk aleminde gerekli ilgiyi görmüştür.
Gerçekten de hukuki mütalaaların bilimsel bir eser olduğu açıktır. 
Çünkü ortaya çıkan somut uyuşmazlıkta, mütalaayı hazırlayan inandığı 
bilimsel doğrularla bir çözüme ulaşmaktadır. Ortaya konulan çözümlerin 
mahkemeler veya ilgili taraflarca her zaman kabul görmesi hukuki müta­
laanın bilimselliğini azaltmaz. Bu nedenle bu mütalaaların gün yüzüne 
çıkartılması ve ilgililerin değerlendirilmesine sunulması şarttır.
Ticaret hukuku sahasında hukuki mütalaalarını ilk olarak “Özel Hu­
kukta Meseleler ve Görüşler- Hukuki Mütalaalar-” adıyla, beş adet kitap 
halinde Prof. Dr. Yaşar Karayalçın yayınlamıştır.
Karayalçın’ı, Prof. Dr. Ömer Teoman takip etmiş ve “Yaşayan 
Ticaret Hukuku -Hukuki Mütalaalar- ” adını verdiği, 12 kitaplık eşsiz 
ve mükemmel bir külliyata ulaşan eserlerini yayınlayarak hukukçuların 
incelemesine sunmuştur.
XIV
Daha sonra Prof. Dr. Oğuz îmregün, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, 
Prof. Dr. Hamdi Yasaman ve Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ticaret hukuku 
alanında hazırladıkları hukuki mütalaalarını yayınlayarak bu geleneğe ka­
tılmışlardır. Yayınlanan eserlerin hepsi de çok değerli olup uygulayıcılara, 
hukuk öğrencilerine ve doktrine büyük katkı sağlamışlardır. Aslında bu 
kitap anılan geleneği sürdürmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kitapta asistan, yardımcı doçent ve doçent unvanı ile yazdığım 
21 adet bilirkişi raporu ile yine doçent unvanı ile hazırladığım 8 adet 
hukuki mütalaa bulunmaktadır. Raporlarda tarafların adları kısaltılarak 
verilmiştir.
Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar kitabımı, öğrencisi olma 
şerefine erdiğim, emekli olmasına rağmen, akademik hayatımın her aşa­
masında hep yanımda olan, maddi ve manevi desteğini hiç esirgemeyen, 
fikir ve görüşleri ile beni aydınlatan, bana yol gösteren saygıdeğer Ho­
cam Prof. Dr. Hayri Domaniç’e sunuyorum. Kendilerini daima minnet ve 
şükranla anacağım.
Makalelerin tashihlerinde olduğu gibi, bu kitabtaki raporların bu­
lunması, kaleme alınması, hatta düzenlenmesinde, değerli asistanım Arş. 
Gör. Sami Kocabıyık ile bilgisayar operatörü Servet Şahinin unutulmaz 
katkıları olmuştur. Bu nedenle her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Son olarak kitabın basım ve yayımını üstlenen ON İKİ LEVHA 
Yayıncılık Anonim Şirketinin yöneticileri ile ilgili şirket çalışanlarına 
teşekkürü borç bilirim.
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